チイサナ セカイ キギョウ ノ セイチョウ ニオケル キギョウシャ カツドウ ノ セキシュツ by 塩見 治人
小さな世界企業の成長における
企業者活動の析出









































































査はベンチャービジネス年鑑（1995 年版）を使って全国で 265 社を選定している
14)
．同じ基
準による 1997 年時点の宮崎信二調査は東洋経済会社四季報 未上場版（1997 年版）を使っ
て全国で 128 社を選定しているが，業種別では機械 35 社，電気機械 21 社，精密機械 15 社，化
学 13 社が上位を占めている．宮崎は資料の掲載数での制約（1997 年版では東洋経済新報社編

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 54 巻第３号，2005 年９月は，われわれの 1992 年より 2005 年までの実態調査を総括したものである．
その第１次調査 1992-93 年は，溝田誠吾（専修大学），宮崎信二（名城大学），塩見治人（名古屋市立大学）
の３名でおこなわれ，サクセスリンク誌に論文名小さな世界企業成長の根拠として 1992 年 10月













































































































を誇る独自の超精密冷間鍛造技術を確保し，ボーイング 747，767，日本の宇宙ロケット H-2 へ
の部品供給，GMとフォードへの無検査検納入などを実現させていった．一方，２ホーユー（名
古屋市）は 1909 年に家業の売薬製造業から白髪染め業へ転換し，1957 年に粉末一品剤，1971




































内１社，中国，韓国，インドネシアの 10 社の OEM供給で月産５万本強生産している．10 テイ
ボーは，極細 0.2 ミリから筆ペンまで 3000品種のマーキングペン先を，月産４億本生産し，世
界ランク１位・世界シェア 45％を占めている．11フジミインコーポレーテッドは，タバコの煙

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































23）Byrrave,W. D (1994), (W・D・バイグレイブ，千本倖生＋ハブソン企業家研究会邦訳MBA企業家育
成1996 年，19ページ．)
24）米倉誠一郎（2002），252ページ．







らかの研究開発部門を持っている．11フジミインコーポレーテッドには，1970 年以降 10 人規
模の商品開発研究所と 15 人規模の生産技術研究所がある．６旭サナックには 1979 年


















表４は，2006 年における名古屋圏の小さな世界企業 15 社の海外活動を一覧している．８




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Cole, Arthur H. (1959), Business Enteprise in its So-
cial Setting,（A・H・コール，中川敬一郎邦訳経
営と社会―企業者史学序説ダイヤモンド社）








（2007 年 12月 27 日受領）
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